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A list is given below of those publications of members of the Tisza Research 
Work Group which appeared between 1970 and 1972, and which were included 
by the Tisza Research Committee in the Tisciana Hungarica series. 
1970 
1. BÁBA, К. — 1970: Ökologische Beobachtungen bezüglich der Schneckenarten im Tisza-Tal. 
Die Besiedlung des Inundationraums. — Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 93—100. 
2. MEGYERI, J. (1970): Mesozooplankton of the Tisza, I. Rotatoria. — A Szegedi Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei 115—130. 
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3. ANDÒ, M. — 1970—71 : Natural geographic conditions of the Tisza-reaches (power basin) at 
Kisköre. — Tiscia (Szeged) 6, 131. 
4. BÁBA, К. — 1970—71 : Malacocoenoses of backwaters of the Upper Tisza with various vegeta-
tions. — Tiscia (Szeged) 6, 89—94. 
5. GAUSZ, J. — 1970—71 : Ecological and coenological investigations of Orthoptera in the environs 
of Poroszló. — Tiscia (Szeged) 6, 57—66. 
6. GÁL, D . — 1970—71: Die Rhizopodenfauna der ungarischen Strecke der Theiss und des 
Mündüngsteiles ihrer Nebenflüsse. — Tiscia (Szeged) 6, 31—40. 
7. HARKA, Á . — T Ó T H , L . ( 1 9 7 1 ) : Fish-basket trap examinations in the region of the second lock-
series on the Tisza. — Halászat 17, (64), 114—115. 
8 . LEGÁNY, Α . — 1 9 7 0 — 7 1 : Data to the ornithological conditions of the inundation area Tisza-
füred—Kisköre. — Tiscia (Szeged) 6, 41—55. 
9. MEGYERI, J. (1971): Mesozooplankton of the Tisza. II. Entomostraca. — A Szegedi Tanár-
képző Főiskola Tudományos Közleményei 99—110. 
10. SZÉPFALUSI, J. — 1970—71: Water-chemical investigations in the Csongrád—Szeged reaches 
of the Tisza. — Tiscia (Szeged) 6, 1—18. 
11. UHERKOVICH, G . — 1 9 7 1 : Über das Phytoseston der eutrophierten Theis (Tisza). II. Zur 
Frage der Indikatoralgen für den eutrophierten Flusszustand. — Tiscia (Szeged) 6, 19—24. 
12. VÁMOS, R .—TASNÁDI , R. ( 1 9 7 1 ) : Investigations to prevent mass death of fish in dead-arms of 
the Tisza. — Halászat 17, 100—101. 
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13. CSIZMAZIA, GY. (1972): Data on the biocorrosion of mammals on the flood-defence embank-
ments in the environment of Szeged at the time of the flood in 1970. — In : Az Alsó-Tisza vidéki 
nagy árvízvédekezés, 1970. Budapest, 161—162. 
14. HARKA, Á . (1972): Composition of the fish population of the living Tisza. — Halászat, 18, 
22—24. 
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